




































































































































































































2012 年 11 月 30 日受付
2013 年１月 22 日受理( )
インド派遣武道団 報告
159
日本人学校、交流稽古終了後
インデラガンジースタジアム、外観
仲田 直樹
160
武道演武会本番、開始式前の整列
現地の武道団体と交流稽古
インド派遣武道団 報告
161
武道演武会終了後、地元子供たちと
現地の武道団体と交流稽古・指導場面
仲田 直樹
162
